































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ハンナラ党 民主党 先進党 民労党 親朴連帯 創造党 進歩新党 無党派層
政党支持度 34.0 22.2 2.1 4.6 3.5 1.1 1.0 31.4
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＊本稿の原文は （動向と展望）』（第80号、2010年秋・冬
号）に掲載されている。翻訳については、高源教授より快諾をえてい
る。
高源（コ・ウォン）教授紹介
高源教授は、参与連帯などの進歩的な市民運動の第一線で活躍されなが
らも、政治学研究者として研究に携わっている若手研究者の一人である。
現職はソウル科学技術大学校基礎教育学部教授。参与連帯議政監視セン
ター実行委員。盧武 政権のときに大統領諮問政策企画委員会委員、ま
た民主党の民主政策研究院企画委員を歴任。?
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単著
『韓国の経済改革と国家―?我々の時代の社会両極化の原因と克服方案』
ソウル、2005年。
共著
『国家と日常―?朴正熙時代』ソウル、2008年。
論文
「蝋燭集会と政党政治改革の模索」『韓国政治研究』ソウル大学校韓国政
治研究所、第17輯第２号、2008年ほか多数。
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